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ливості: по-перше, це багатонаціональний склад населення; по-друге, най-
менша в Україні за площею територія; по-третє, висока щільність населення  
(3-тє місце в Україні). При цьому в Чернівецькій області утворено 18 об’єдна-
них громад, а також триває процес утворення ще низки громад. В основному, 
це невеликі за площею і унікальні за поліетнічним складом громади.  
Проте є сподівання, що саме в Чернівецькій області відбудеться одне з 
перших в Україні міжрайонне приєднання територій громад до міської об’єд-
наної територіальної громади. Зараз активно відбуваються громадські обгово-
рення та внесено питання на розгляд сесії Підзахаричівської сільської ради 
щодо варіантів приєднання до Вижницької об’єднаної територіальної громади 
та до Усть-Путильської об’єднаної територіальної громади.  
Цікавим прикладом можливої зміни меж районів є результати громадсь-
ких обговорень в с. Буківка Герцаївського району відбулось громадське обго-
ворення з приводу добровільного об’єднання територіальних громад. В процесі 
даного обговорення більшістю голосів було обрано варіант приєднання до 
Тереблечанської об’єднаної територіальної громади (до якої лише 5 км та по-
рівняно розвинена інфраструктура), оскільки Герцаївська об’єднана терито-
ріальної громада досі не створена [4].  
Тож, підсумовуючи, можна зазначити, що одним з найбільш проблемних 
аспектів реформи децентралізації було і залишається земельне питання. Попри 
прогалини в чинному законодавстві на шляху реформи стоїть спротив депу-
татів сільських та селищних рад.  
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ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ НОРМ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ЩОДО 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Провідне місце в забезпеченні продовольчої безпеки України належить 
сільськогосподарським підприємствам, тобто юридичним особам, які займа-
ються вирощуванням сільськогосподарської продукцією, її переробкою та 
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реалізацією й отримують основний дохід саме від здійснення такої діяльності. 
Аграрне законодавство України встановлює правила участі названих осіб у 
сільськогосподарській діяльності, щоправда у багатьох випадках робить це 
недосконало. Зважаючи на те, що реалізацією норм права є здійснення відповід-
ними суб’єктами приписів правових норм у практичній діяльності у формі їх 
використання, виконання, дотримання чи застосування, зупинимося на питан-
нях реалізації окремих норм аграрного права України щодо сільськогоспо-
дарських підприємств. 
Важливе місце серед сільськогосподарських підприємств належить сільсь-
когосподарським кооперативам, правовий статус яких визначено Законом 
України «Про сільськогосподарську кооперацію» в редакції від 20 листопада 
2012 р. Відразу зауважимо, що у ст. 1 названого Закону наведено дефініції 
понять «сільськогосподарський кооператив» і «сільськогосподарський вироб-
ничий кооператив», у яких міститься вказівка на те, що члени таких коопера-
тивів обов’язково повинні належати до числа виробників сільськогосподарської 
продукції. Наведений імперативний припис не можна вважати достатньо об-
ґрунтованим, оскільки в разі наявності у відповідної особи статусу виробника 
сільськогосподарської продукції загалом зникає сенс його об’єднання з іншими 
особами в сільськогосподарський кооператив для провадження спільної вироб-
ничої діяльності. А звідси закономірно виникає й таке запитання: чому членами 
названого кооперативу не можуть бути інші особи? 
Прикладом неможливості реалізації правових норм розглядуваного Закону 
щодо сільськогосподарських кооперативів також є приписи цього нормативно-
правового акту щодо регламентування земельних відносин. Так, у ст. 14 Закону 
України «Про сільськогосподарську кооперацію» вказано, що право власності 
на землю може набуватися сільськогосподарським виробничим кооперативом 
шляхом внесення до пайового фонду земельних ділянок його членами, а також 
придбання таких ділянок за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, 
іншими правочинами. Зважаючи на те, що у разі внесення до пайового фонду 
кооперативу земельних ділянок його членами відбувається їх відчуження на 
користь кооперативу, то реалізація такої норми у даний час виглядає пробле-
матичною. Адже у п. 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу 
України зараз встановлено заборону на обіг земель сільськогосподарського 
призначення, зокрема, на їх відчуження. 
Правову норму, що трудно виконати, містить й ст. 16 Закону України «Про 
сільськогосподарську кооперацію» згідно якої у разі виходу, виключення з 
кооперативу або ліквідації кооперативу фізична чи юридична особа, яка внесла 
свій майновий пай у кооператив земельною ділянкою, отримує такий пай ви-
ключно у формі земельної ділянки, тобто в натурі (на місцевості). Проте жод-
них приписів в аграрному законодавстві, які б гарантували дотримання цього 
права, немає. Адже сільськогосподарський кооператив, як власник відповідної 
земельної ділянки, може реалізувати свою правомочність розпорядження остан-
ньою, та й загалом може скластися ситуація, коли у такої юридичної особи 
зовсім не буде земельної ділянки, яку слід передати в натурі (на місцевості) 
члену кооперативу, що припиняє членство в останньому. 
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Подібні питання виникають й при реалізації приписів Закону України 
«Про фермерське господарство» від 19 червня 2013 р. щодо функціонування 
таких господарств. Так, у ст. 1 названого Закону закріплено, що фермерське 
господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична осо-
ба-підприємець. Якщо перше положення заперечень не викликає, то яким чи-
ном реалізувати друге – не зрозуміло. Адже Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань» від 26 листопада 2015 р. жодних особливостей державної реєстрації 
фізичних осіб-підприємців як фермерських господарств не визначає. 
Аналогічно й не закріплює останній нормативно-правовий акт і специфіки 
державної реєстрації фермерських господарств, що мають статус юридичної 
особи. Зважаючи на це фактично не можна виконати припис ст. 8 Закону Ук-
раїни «Про фермерське господарство» щодо того, що таке господарство 
підлягає державній реєстрації за умови набуття громадянином України або 
кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське гос-
подарство, права власності або користування земельною ділянкою. У чинному 
законодавстві України порядок перевірки дотримання наявності такої пе-
редумови державної реєстрації фермерського господарства, як набуття права 
власності або користування відповідною земельною ділянкою, не визначений. 
Виникають й питання щодо можливості практичної реалізації норм 
аграрного права щодо функціонування фермерських господарств без статусу 
юридичної особи. Так, у ст. 8
1
 Закону України «Про фермерське господарство» 
встановлено, що сімейне фермерське господарство без статусу юридичної 
особи організовується фізичною особою-підприємцем самостійно або спільно з 
членами її сім’ї на підставі договору про створення сімейного фермерського 
господарства. Вважаємо такий припис певною мірою нелогічним, оскільки 
якщо розглядуване господарство організовується виключно фізичною особою-
підприємцем самостійно, то за яких умов воно може розглядатися як сімейне? 
Також у Законі України «Про фермерське господарство» визначено, що 
сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи функціонує на 
підставі договору про його створення, серед умов якого, зокрема, названо й 
трудові відносини членів такого господарства. Очевидно, що реалізувати такий 
законодавчий припис навряд чи вдасться, адже між членами фермерського 
господарства (фізичними особами) трудові відносини не виникають, як не 
складаються вони між названими особами й таким господарством (через 
відсутність в останнього прав юридичної особи), а також між цими членами й 
фізичною особою-підприємцем, що здійснює фермерське господарювання. Ін-
шими словами, названим договором не можна регламентувати трудові відно-
сини у сімейних фермерських господарствах без статусу юридичної особи через 
відсутність таких відносин. 
Наостанок зазначимо, що незважаючи на приписи ст. 9 Закону України 
«Про фермерське господарство», згідно яких фермерським господарствам зі 
статусом сімейних надається додаткова державна підтримка у порядку, перед-
баченому Законом України «Про державну підтримку сільського господарства 
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України», останнім нормативно-правовим актом жодних преференцій для 
названих суб’єктів не передбачено. 
Наведене дозволяє підсумувати, що в законодавстві України бракує пра-
вових механізмів для реалізації наведених норм аграрного права щодо розгля-
нутих видів сільськогосподарських підприємств. Така ситуація не сприяє на-
лежному функціонуванню названих суб’єктів та може бути виправлена шляхом 
вдосконалення відповідних приписів аграрного законодавства України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ  
ІЗ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ ПІД ЧАС ДІЇ МОРАТОРІЮ 
Заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення, що пере-
бачена Перехідними положеннями Земельного кодексу України (далі – ЗК), з 
самого початку її встановлення викликала численні дискусії щодо доцільності її 
застосування. Але найактуальнішим це питання є для нотаріусів, які в разі 
неправильного трактування норми можуть посвідчити вже завідомо недійсну 
угоду. Тому є необхідність в здійсненні детального аналізу пункту 15 Перехід-
них положень ЗК, яким і передбачається встановлення мораторію, і як його при 
вчиненні нотаріальних дій має враховувати нотаріус.  
По-перше, нотаріус насамперед має чітко розрізняти щодо яких земель 
існує заборона на відчуження. Так, земельне законодавство оперує декількома 
термінами, зокрема, це: «категорія земель», «основне цільове призначення», 
«цільове призначення», «вид використання». Співвідношення цих понять мож-
на відобразити таким чином, що всі землі України поділяються за основним 
цільовим призначенням на категорії, де за критерій поділу береться цільове 
призначення окремих земельних ділянок, а в межах цільового призначення 
окремої земельної ділянки здійснюється певний вид її використання. Наприк-
лад, основне цільове призначення або категорія – землі сільськогосподарського 
призначення. Види використання земель сільськогосподарського призначення 
зазначені у статтях 31, 33–37 ЗК, а саме: ведення фермерського господарства 
(ст. 31 ЗК), ведення особистого селянського господарства (ст. 33 ЗК), сіноко-
сіння та випасання худоби (ст. 34 ЗК), садівництво (ст. 35 ЗК), городництво 
(ст. 36 ЗК), ведення підсобного господарства несільськогосподарськими підпри-
ємствами (ст. 37 ЗК).  
В той же час слід звернути увагу на те, що ч. 5 ст. 20 ЗК та ч. 3 ст. 22 ЗК 
відрізняються між собою не тільки за обсягом, де в першому випадку види 
використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення обмежу-
ються статтями 31, 33-37 ЗК, але й їх призначенням, де у ст. 22 ЗК з’являються 
у переліку використання – для ведення товарного сільськогосподарського 
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